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CRÓNICAS D E L NORTE 
Muerte y resurrección 
de Juan Belmonte 
¡ Ale luya ! . . . ¡ Aleluya ! . . . 
Juan Belmonte ha resucitado en la plaza de 
toros de San S e b a s t i á n el día 17 de Agosto del co-
rr iente a ñ o de gracia, de spués de haber muerto a 
sus propias manos en el mismo lugar durante las 
dos tardes anteriores. 
Yo les j u r o , con la mano puesta en la viscera 
c a r d í a c a , que el susodicho día f u i a la Plaza ccai la 
sana in t enc ión de escribir una c rón i ca sangrienta 
como comentario a estas famosas corridas de la 
gran semana donost iar ra : el continuo desaqierto 
de los toreros, la mansedumbre de los toros, me 
h a b í a n llegado a exacerbar de t a l forma, qué yo, 
hombre pacífico, cronista fr ivolo, h a b í a pensado ,en 
convertirme en un bolchevique t aur ino , cuyas cuar-
t i l las chorreasen hiél en contra de todo y de todos, 
pero especialmente en contra de Juan Belmonte, 
cuya esquela de defunción t au rómaca , ya t e n í a pre-
pqirada, en vista de su a u t o - d e c a p i t a c i ó n en este 
ruedo. 
M i ind ignac ión no ten ía l ínni tes ; el diestro de 
T r i a n a me pa rec í a un recuerdo, Corrochano un i l u -
so, "Claridades" un poseído y los belmontistas unos 
completos "chalaos" ; pero he aqu í , que de repente 
Juan Belmonte, nueva ave fénix, que resurge de 
sus propias cenizas, resucita a la vis ta de todos los 
que h a b í a m o s contemplado su muer te ; y en este 
instante m i i m a g i n a c i ó n se trueca en entusiasmo, y 
por ende m i elegiaca ca t i l ina r ia en épico c lamor ; 
y yo, gal l is ta del Gal l i to tueno, no del mar t inga-
lero n i del engaña-bobos , parezco u n belmontista 
empedernido en la plaza, en la calle, ante las cuar-
t i l las y en el per iód ico . 
Porque. . . ¡ s e ñ o r e s ! cuando un torero se saca una 
espina, aunque é s t a sea del t a m a ñ o de una viga, 
como lo era la de Juan, en la forma que és te lo ha 
hecho ; con la v a l e n t í a , el arte, la emoción y l a 
grandeza que é s t e lo ha hecho, no hay m á s que 
rendirse a la evidencia, y aficionado ante todo, al-
zarse cm el tendido, quitarse el sombrero y excla-
mar ante el l id iador t r i u n f a n t e : " ¡ S a l v e ; Maes-
t ro!" . . . A: " "^. • •• '• 
Y d e s p u é s do leer lo que sigue, ustedes me d i r á n 
si no tengo r azón . 
Juan de T r i a n a h a b í a tenido dos tardes infames: 
n i en un lance, n i en una faena de muleta: h a b í a 
aparecido el formidable torero sevi l lano; íá Prensa, 
la Af ic ión . . . todos e s t á b a m o s en contra suya; y en 
estas condiciones, y entre una g r i t a tan jus ta como 
grande, sale a torear con Saleri y Domingu in , una 
corrida de T O R O S de los Herederos de D . Vicente 
Platerito ayer en Madrid. 
M a r t í n e z . E r a n lási cuatro y media de la t a rde : a 
las seis en punto, nadie se acordaba de las dos tar-
des anteriores: ¿ q u é h a b í a hecho Belmonte? Na-
da.. . Mas que lo siguiente: 
D a r a su pr imer toro cinco v e r ó n i c a s superiores, 
y media m á s én un quite, sencillamente colosal; 
hacer una faena de mule ta , ' estando el bicho que-
dado, pero noble, con ayudados par bajo .magníficos, 
tres de pecho imponderables, ameh" de los corres-
pondientes adornos, si muy lucidos, no menos se-
cundar ios ; y haberle echado a rodar s in pun t i l l a de 
una estocada en todo lo alto, adminis trada con 
estilo c lás ico, depurado y perfecto. 
Veroniquear a l cuarto con sus lances de novillero 
( ¿he dicho algo?) ¡ m u l e t e a r l e con la mano izquier*. 
da por altos, naturales y de pecho preferente-
mente, y con molinetes y afarolados como relleno,, 
y matar le con media estocada en las propias agu-
jas, entrando como si no supiera el pobrecito torear 
y hubiese de fiarlo todo a l a estocada. Cor tar las 
orejas y el rabo de los dos toros, y hacer enfermar 
de e n a j e n a c i ó n mental a sus par t idar ios . 
¿ Y les parece a ustedes t o d a v í a qiie con todo esto 
no es justo, j u s t í s i m o , que yo deje para o t ra oca-
s ión m i elegía, y en lugar de ella haya compuesta 
este poema?... Pues yo honradamente a s í lo creo, y 
a s í lo hago; con la misma sinceridad con que en 
la Plaza ovac ioné a este torero t an grande, que 
muerto y todo, resucita, y nos hace creer a todos 
que su muerte no fué muerte, sino sueño , porque-
mientras la fiesta de toros exista, él no puede mo-
r i r : Juan de T r i a n a es i nmor td l . 
Cuando el sol luce.. . 
...las-estrellas se apagan. 
Y sin embargo esas estrellas que se l laman -lose-
l i to , Saleri , For tuna , C a m a r á y Domingu in , lucie-
ron a ratos^ especialmente el de Gelves, el alcarre-
ño y el toledano, aqué l los con su ar te esbelto, g rác i l 
y elegante, y és te con una faena plena de, temple 
y emoción, que en la tarde.de la apoteosis belmon-
t iana tuvo todo el m é r i t o suficiente para ser pre-
miada en absoluta jus t i c i a con l a oreja. 
Pliego de cargos. 
Lo merecen las g a n a d e r í a s de Sa l t i l lo y Pablo 
Romero, que a excepción de un toro cada una, en-
v ia ron a esta plaza unas monas indecorosas, man-
sas e impresentables donde se r e ú n a n aficionados 
do inteligencia y de respeto. 
Cuadro de honor. 
Pigurem en él los Herederos de D . Vicente Mar -
t ínez , que de seis toros gordos, grandes y finos die-
ron uno superior, dos muy buenos y tres medianos. 
¿"Resumen f... 
EL HUERTO RESUCITADO 
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L A N O V I L L A D A D E L J U E V E S 
Los t'dtimos s e r á n los primeros. 
Por mucho que hagan unos y otros, por paisa-
liaje o nombres hereditarios, siempre el arte grande. 
H arte puro, el verdadero arte t r i u n f a r á y su nom-
hre se rá el tema del comentario de la cor r ida . . . 
¡ L a Rosa! ¿ Q u e no mata? ¡ B i e n ! ¿ Q u e nada hizo 
grande? Bien t a m b i é n . Pero de la corrida esta que-
d a r á como modelo de torear, de ciencia, de dominio, 
de valor, la faena realizada en el sexto toro. 
Como el toro estaba algo quedado, empezó con 
ú n ayudado fino, que u n i ó a otro na tu ra l templado 
y suave, rematado por valiente y forzado pase de 
pecho ; r ep i t i ó varias veces el tema siempre en cres-
cendo hasta dominar en el mismo terreno a su ene-
migo. E n un molinete que e m p r e n d i ó y se le fué el 
toro supo enmendarse con gracia y con vista ; luego 
entiró a matar tres veces decidido; no pasó porque 
el bruto no le dejó, tanto, que la ú l t i m a le esperó 
y le z a r a n d e ó . ¡ Q u é i m p o r t a ! L a Rosa dió La nota 
honda dietl toreo grande,^ ar t is ta , enterado, dominador ; 
l a nota de la corrida ; en el pr imero poco hizo y 
poco pudo hacer en los qui tes ; toreando tampoco 
pudo hacer gran cosa, pero a pesar de todos los 
pesares, su nombre y su figura s e r á n para todo buen 
aficionado lo m á s saliente de la fiesta. 
Vcñeneía I I ' y Clar i to . 
Yo no tengo el honor de conocer a Clar i to , ¿ m a s 
q u é me impor ta a m í no conocerle para hablar de 
é l ? De cuantos escriben de toros creo sinceramente 
que todos entienden poco m á s o menos lo que to-
dos sabemos, esto es, nada eu concepto de los de-
m á s y mucho en el concepto de nuestros admira-
dores, ¡ todo es cues t ión de cabecera de per iód i -
c o ! ¡ ¡ P r e j u i c i o s ! ! Pues bien, como antes dec ía , 
yo no conozco a Clar i to , pero de todos cuantos leo 
creo que es el ú n i c o que tiene ingenio para hablar 
de una mater ia t an resbaladiza como esta de los 
pitones, y el ú n i c o que se aparta de lo t r i l l ado si-
guiendo rectamente el camino que dejó trazado el 
malogí iado D o n Modestu: Amenidad, pas ión , o r ig i -
nal idad. Por lo mismo Valencia I I le b r i n d ó su se-
gundo toro. Valencia I I es muy joven, sabe lo que 
Vale, que es mucho, y tiene t o d a v í a muy entera la 
espina dorsal. No r íe , n i implora , no tiene desplan-
tes,' n i a l eg r í a ; es serio, os orgulloso, es digno, es 
torero. Pone a c o n t r i b u c i ó n su voluntad y su valor, 
pero seriamente; el púb l i co no le perdona su juven-
t u d y le silba cuando se equivoca o no sabe. Pero 
Valencia no desmaya n i se achica, y sale u n toro 
como su segundo, c á r d e n o y grande, t o r e á n d o l e ma-
gistralmente y haciendo m i l primores con l a muleta, 
gramdies pases, brutales los forzados de pecho ; t r an -
qui l idad , valor, seriedad .y luego desgracia para ma-
tar, poro entrando siempre derecho y con deseos. 
Valencia I I os un novil lero muy grande, como 
Clar i to es u n revistero de la uov i l l e r í a , pues los dos 
l l e g a r á n a ser primeros espadas puesto que a los dos 
les sobran condiciones para ello. Juventud, volun-
tad, arte y co razón . 
Méndez , g ran novi l lero. 
E m i l i o Méndez tiene dos cualidades enormes para 
t r i u n f a r . Pundonor y vo lun tad . E n estas ú l t i m a s 
corridas ha toreado hasta bien inclusive, pero E m i -
l io Méndez que vale mucho, no lo si lban y le acla-
man. E m i l i o M é n d e z es muy igual , pone a contr ibu-
c ü ó n su valor y se tapa con su voluntad y su mo-
destia. E m i l i o M é n d e z vale mucho, es un gran no-
v i l l e ro . 
¿ S e r á un gran matador E m i l i o M é n d e z ? Yo qui -
siera lo fuese porque lo merece, mas lo dudo, porque 
no apasiona n i interesa, nadie recuerda sus faenas 
cuando se analizan. So habla de lo malo de los de-
m á s , se olvidan de lo bueno de Méndez . 
¡ O j a l á me equivoque y llegue el valiente madr i -
leño a l puesto que s o ñ a r a n sus paisanos. 
Almanseño ayer en Madrid. 
FOT. BALi 
Majito ayer en Tetuán. 
L A NOCTURNA D E L V I E R N E S 
("harlot's, Llapisera. ol botonas y los sialtnrh.os 
amenizaron la primera parte del esptvtAculo cómico . 
E l trAgico cor r ió a cargo de Marcheitnit y .4/(;«i6c-
iio 111 que ingresaron on la enformería sin dejar 
una estela de esiH'ranza en la a lición. 
A n d r é s Lozoya. muchacho ignorado, se reveló cuno 
bueno torero y matando por la desgracia de sus com-
p a ñ e r o s . Oon la capa y mnlela toreando y con el es-
toque d e m o s t r ó ser ¡¡ente en A segundo y tercer no-
v i l l o ; en el cuarto tuvo la desgracia que le empito-
nase al torear de capa, ingresando en la en fe rmer í a , 
dejando BU nombre un cartel envidiable. 
Sin toreros, se e n c a r g ó ( 'harlot 's de la muerte del 
novil lo, demostrando en un ión de Lhipi-era y el bo-
tones, q u é on lo serio pueden mAs que otros, que se-
guramente f r a c a s a r í a n en lo bufo ; y no vayan us-
tedes a creerse que sólo me refiero a los chicos. | Do 
los urandes. de los fraudes! 
Hay valor y arte y por consiguiente se detienden 
bien. 
¡ Sr. Retana! ¿ t ' uAndo se van a acabar los man-
sos de ( í a m e r o Cívico disfrazados de Coizeta? ¡ S e -
ñor delegado de la au tor idad! ¿CuAndo va a >;irar 
una visi ta de inspección a la barrera y las gradas 
de la Plaza que Se encuentran en lamentable estada? 
¿ Ks que nadie puede ponerse en frente de esa 
Empresa (pie uwios iivs d í a s abusa no cumpliendo 
con sus deberes? 
E l día. que se origine un lon l l i c to serio vereino,s 
ipiién será el culpable. 
Ginesillo ayer en Tetuán. 
FOTS. T O K R E S 
S a i i a d e r í a " D f l l [ S í l - - f l l f i [ l C f l l l í S " 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
L A DE A Y E R 
Siempre resultaron aburridas las ( ofridaa «le ocho 
toros, y mucho mAs si é s t a s son novilladas adonde 
bri l la por la ausencia el arle. 
Dos toros de Benjumea, grandes y mansos, seis 
de Froes, bien presentados, que cumplieron bien en 
su mayor parte. 
E l viejo " P l á t c H t o " 
Por la desgracia de Mora tuvo que matar cuatro 
loros, y en todos ellos d e m o s t r ó eslar enterado, si 
bien no despiertan sus faenas ningúti Interés; pues-
to que Plaíerito no aspira m á s que a torear lo que 
pueda ; pasó su época y har to hace con defenderse y 
torear alguna que, como la de ayer, no es de las 
m á s suaves. 
Facultades y A l m a n s e ñ o . 
Muchas cosas bonitas hicieron este par de mu-
chachos que son toreros finos y artistas. 
Quites muy adornados y cuatro pares de ban-
deirillas del pr imero a l sexto toro, de exce len t í s imo 
estilo, como buena fué t a m b i é n la faena de muleta 
hecha a este toro. A l m a n s e ñ o c a r g ó con dos huesos 
y con aseo y p ron t i tud se deshizo de ellos. F u é 
justamente aplaudida su labor. 
L a rahia de Pepe Mora . 
Froes, grande y bien 
con dos ve rón icas va-
coun prometido repitió 
que levantaron al pú-
> emocionantes que re-
Sa l ió el cuarto toro de 
puesto, a l que su je tó Mora 
lientos, y luego en terreno 
con cuatro lances al costado 
blico de sus asientos por 1< 
sul taron. 
Llegó el loro muy entero, bronco y d i f .Vi l . al úl-
t imo tercio, y Mora, sin amilanarse, i n t e n t ó parar-
lo de rodillas, desafilándole valientemente, sin qüe 
acudiera el animal; Nuevamente insiste y desaf ía 
hasta dar dos v a l e n t í s i m o s pases, a los que siguie-
ron otros metido matetrialmente entre los pitones; 
aumentando la va l en t í a de M o r a a la vez que las 
dificultades del enemigo. E n uno de los muletazos 
sale prendido y zarandeado, ingresando en la en-
fenmer ía no sin dejar en el públ ico una g r a t í s i m a 
i m p r e s i ó n por valiente y digno. Hemos de ver a 
Mora o t ro d í a con menos ansias que las de ayer, 
con t r anqu i l idad para ap laudi r todo lo que sabe y 
que adorna con u n gran valor . 
G A B R I E L 
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Líos grandes matadores de toros Manuel Varé **Varel¡tou 
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Un saberbio volapié del valiente matador de toros sevillano, que en el primer año de su alternativa ha sabido colocarse en uno de los primeros puestos como gran rncttaJor de toros, 
por su valor y depurado estilo para ejercer tan arriesgada sucte. 
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Manolete I I el 15 en Barcelona. 
IJOS seis tor i l los de don J e s ú s y don Ju l io M a 
teos lidiados ayer en esta Plaza estuvieron bien 
de p r e s e n t a c i ó n y cumplieron con las plazas mon-
tadas, tomando todos las varas reglamentarias. E n 
general todos fueron boyantes, clari tos y nobles 
para los lidiadores á pie. 
Moj i to , que actuaba de pr imer espada, se a d o r n ó 
con el capote en sus dos toros, dando algunas ve-
r ó n i c a s ceñ id í s imas y bien instrumentadas, hacien-
do t a m b i é n quites a r t í s t i c o s y bien rematados. 
Oon la muleta estuvo valiente en su pr imero, 
pero muy precipitado y abusaindo de los desplan-
tes ; m a t ó dle. una atravesada entrando atropellada-
mente. 
E n el cuarto estuvo m á s t ranqui lo con la muleta 
que en el anter ior , pero a l her i r lo hizo t a m b i é n 
con bastante p rec ip i t ac ión , por lo que la estocada 
r e su l tó baja. 
Si logra calmar un poco los nervios y sus faenas 
las realiza un poco m á s t ranqui lo , seguramente su 
trabajo le v a l d r á grandes ovaciones, pues en el jo -
ven l id iador hay madera y hechuras de torero. 
Gincsil lo d ió un paso m á s en su ya breve y bien 
cimentada vida torera. 
E n sus dos toros v e r o n i q u e ó con a r t » , templando 
y mandando de veras. Hizo t a m b i é n quites senci-
l lamente formidables por lo cuaves, bonitos y ce-
ñ idos . 
Su faena de muleta en el primero fué confiada 
y quieta, dando fin del bicho de una entera un 
poco delantera. 
E n este toro puso dos pares de banderil las coa 
i m estilo de gran banderillero por su finísima ejecu-
ción, sobre todo el pr imero. 
E n el quinto ap rovechó la bravura y franqueza 
del bu ró , y a p r e t á n d o s e dió algunos pases confiado 
y con elegancia, siendo en uno de ellos cogido y sus-
pendido. Se l evan tó ileso, y sin perder la cara del 
bicho, t r a s t e ó imás valiente que a l pr incipio , termi-
nando con el toro de una tendida, dos pinchazos y 
media superior. ¡ Bravo, G incs i l l o ; as í se l lega! 
E l debutante Ruhi to de M a d r i d es valiente, aun-
que ignorante. 
V e r o n i q u e ó v a l e n t ó n y algo apurado a su prime-
ro, teniendo que refugiarse en tablas a l final. 
M u l e t e ó indeciso y sin arte en este toro, p in -
chando varias veces, todas mal , y terminando de 
media cuando ya habla sonado el segundo aviso. 
E n el f i l t imo t r a s t e ó desde cerca y con m á s se-
guridad, matando de media en todo ío al to. 
E n quites anduvo algo desorientado, sin duda 
debido a ser la pr imera vez que toreaba con pica-
(Inrcs, y regular en los dos pares que puso a l sexto 
toro. 
Bregando Ocejito, M a n ó l e y Cur r i l lo , y muy bien 
el pr imero de és tos en dos formidables pares en el 
cuarto toro. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
ZARAGOZA, 10 DE AGOSTO 
L a segunda función organizada por la empresa 
P a g é s ha sido muy bien acogida por el públ ico, que 
a c u d i ó en buen n ú m e r o a l e spec t ácu lo . 
C a r p i ó I I m a t ó en pr imer lugar un novillete de 
Apar ic io , hac iéndo lo medianamente. 
Corchao el 17 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
E n la segunda parte, Almonto y GitanilJo aca-
baron con cuatro novillos de Santos, grandotes y 
bien colocados, 
Almonte to reó con la capa y muleta a r t í s t i c a -
mente y con sabor de gran torero, oyendo muchas 
y merecidas ovaciones. Matando, en su primero es-
tuvo pesadillo, sonando dos avisos; en cambio, en 
o! otro cor tó la oreja, por pe t ic ión u n á n i m e , en pre-
Torquito el 15 en Barcelona. 
núo a una gran estocada, después de una b u e n í s i m a 
faena. 
Gi t an i l lo es u n torero todo valor, cosa muy digna 
de tenerse en cuenta en un pr incipiante . An te sus 
dos novi l los hizo alarde de ar ro jo y v a l e n t í a , pero 
ante todo sobresa l ió la "espeluznante" faena a l 
ú l t i m o novi l lo , que t e r m i n ó de dos pinchazos y una 
superior estocada, de la que cayó el bravo an imal , 
escuchando una jus ta ovac ión el espada, que se re-
t i raba a la e n f e r m e r í a a reparar desperfectos. 
Almonte t a m b i é n fué cogido por el mismo novil lo , 
no sufriendo afortunadamente n i n g ú n desav ío . 
Escola y. Rubio trabajairon.con acierto e hicieron 
de "providencias" durante toda la corr ida.—Rehi-
¡eU. 
AVILA, 15 DE AGOSTO 
Con muy poca entrada se ce lebró la novi l lada 
anunciada. 
Los n i ñ o s valencianos Paco P e q u e ñ o y Rosario 
Olmo, muy malos, sobre todo el pr imero. 
E l ganado, pasadero. 
17 DE AGOSTO 
L a corr ida benéfica celebrada este d í a r e su l tó un 
éx i to . 
Los distinguidos aficionados Sres. C a ñ e r o y Ca-
ñedo nos hicieron recordar otras tardes en que ba-
t í a m o s palmas en honor de Gal l i to y Belmente. 
Se les concedieron orejas y rabos como jus to pre-
mio a sus a r t í s t i c a s faenas. 
Presidieron dist inguidas s e ñ o r i t a s de la buena so-
ciedad.—Laymcra. 
ALMENDRALEJO. 15 
Desde temprano n ó t a s e ext raordinar ia a n i m a c i ó n 
siendo el n ú m e r o de forasteros grande, el movimien-
10 de coches arrastrados por enjaezados troncos au-
menta conforme se va aproximando la hora de la 
corrida, no siendo imenos el de los a u t o m ó v i l e s . A la 
hora anunciada ocupa el presidente su sit io, y la 
1 
Valencia I I el 15 en Orihuela. Fausto Barajas en la misma corrida. Viseras el 15 en Orihuela. 
FOTS. PIQT'fRAS 
FUMES F* A F* E L L A L I P I A 
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Dominguín el 20 en Toledo. Sánchez Mejías en la misma corrida. l ' O T S . 1! A I . D O M K K O 
m ú s i c a deja oír sus acordes. E n la Plaza hay m á s 
do media entrada. 
Salta a la arena el primero y nos saca de nues-
tras raeditacioues... y anestesio al contemplar tanta 
belleza y encantos ; nos poveemos de láp iz y empe-
zamos las anotaciones. E l que abre plaza, de Soler, 
toma tres varas a v iva fuerza y se crece, haciendo 
buena pelea ; en una c a í d a al descubierto Vázquez 
acude a l quite (Palmas.) Curro , con la muleta pa-
sa a l de Soler con v a l e n t í a , y lo mata de un pincha-
zo y media. (Palmas.) 
Segundo. Con m á s poder que su di funto hemnano 
pero con menos sangre, por compromiso toma las de 
reglamento l i b r á n d o s e por tabla. Angelete hace una 
faena pesada y movida, terminando con la vida del 
Soler con unos cuantos pinchazos y descabella a l 
fin. (Pitos.) 
Tercero. Sale con muchos pies, toma cuatro varas 
por tres tumbos y un penco difunto. Angelete hace 
u n quite bueno a d o r n á n d o s e (Palmas) ; los de tu rno 
cumplen. Curro, con el t rapo rojo, e s t á valiente y 
a r t í s t i c o , dando pases superiores ; entra a matar y 
agarra media desprendida que da fin con su enemigo. 
(Muchas palmas.) 
Cuarto. De salida desmonta a los piqueros, r iva -
lizando los maestros en quites, por lo que no dejan 
de oi r palmas. Chiqui to de M a d r i d parea bien, c ierra 
Alparga te r i to con uno ca ído . Angelete, se dir ige a l 
bicho, comenzando con u n buen pase por alto, otro 
de p i t ó n a rabo, bueno ; otros con rod i l l a en t i e r r a 
supericires ; el bicho cuadra y nuestro paisano entra 
por uvas, s e ñ a l a n d o un buen pinchazo y media per-
pendicular que basta. (Palmas, y el púb l i co pide l a 
oreja, y el presidente l a concede...) 
Quinto. Hermoso toro, negro zaino, toma dos va-
ras ; por no cambiarle del tercio donde fué castigado 
el bicho se rechif la y dice que nones, por lo que es 
condenado al tueste. V á z q u e z realiza una faena su-
per ior por lo que escucha muchas palmas ; prosigue 
derrochando v a l e n t í a dando molinetes en la misma 
cuna (Aplausos generales), entra a mata r y s e ñ a l a 
dos pinchazos buenos que el públ ico ignorante p i t a 
mientras que los inteligentes ovacionan; termina 
descabellando. (D iv i s ión de opiniones.) 
Sexto. D e s p u é s de tomar a la fuerza las tres va-
ras y ser banderilleado muy deficientemente por los 
banderilleaos de Angelete, és te hace una faena pesa-
d í s i m a y desconfiada. 
.Resumen: Vázquez, bien. Angelete, superior en el 
cuarto, a p á t i c o y de.sconfia.do en/el segundo y sexto. 
D i s t i n g u i é n d o s e ext iaordinar iamento R i a ñ i i o . — A n -
tonio A . y Romero de Tejada. 
HELLÍX. 17. 
En Pozo Hondo el 15 y 16 se l i d i a ron foros de 
Flores que fuerom bravos y nobles. Angelete J I su-
p e r i o r í s i m o las dos tardes. Tres orejas y salida 
hombros.—Moya. 
SEVILLA, 17. 
Novil los de Anastasio M a r t í n bien presentados y 
bravos. Pepetc, bien con el capote y muleta. M a t ó 
a l pr imero de una estocada atravesada. Cogido por 
su segundo al torearle de muleta ; r e su l tó con una 
c o n t u s i ó n en la reg ión infnuda vicular i z q u i r n l a . 
L a Rosa, bien con el capote, superior con la muleta 
en su primero, a l que m a t ó do media estocada y u n 
pinchazo. Cogido, ileso. O t r a media. Ovac ión y ore-
j a . E n el quinto pocos deseos, deslucido, cuatro 
pinchazos cuarteando. Pitos. Correa Montes, igno-
rante y desgraciado matando.—Tonelada. 
TORREEAG u ÑA , 20 
Los toros dé . L a Morena, bravos. 
Francisco Montero, ún ico matador, tuvo una tar-
de afortunada, siendo muy aplaudido y por lo bien 
que quedó matando y toreando le contra taron para 
las dos corridas de fer ia .—7í í Corresponsal. 
Rubito de Madrid ayer en Tetuán. 
FOT. TORRES 
TOLEDO 20 AGOSTO 1019 
A "Verde y Oro", c r í t i co de " E l Eco Toledano" 
Seis toros de D . M a t í a s Sánchez (antes Trespala-
cios), para D o m i n g u í n y Sánchez Me j í a s . 
E l ganado : Pocas veces e n c o n t r a r á n los toreros 
un lote de toros t an bonito, t á n . s u a v e s y nobles, 
como los que el ganadero salamanquino m a n d ó para 
la corrida de feria de- esta imper ia l ciudad. No 
obstante diremos que fueron muy blandos y escaseó 
la gasolina, llegando aplomadctes a l ú l t i m o tercio, y 
q u e d á n d o s e en el centro de la suerte, desluciendo las 
faenas dp muleta, puesto que é s t a s no pueden hacer-
se seguidas ( ó ligadas, como hoy dicen los c r í t icos . 
Debido, a la magní f ioa p r e s e n t a c i ó n pudieron pasar 
como toros el pr imero, tercero y quinto, que eran 
tan sólo novil los adelantados. De bravura a excep-
ción de los lidiados en segundo y quinto lugar, que 
fueron bravos, los d e m á s sólo cumplieron, d e s t a c á n -
dose por su mansedumbre el primero y tercero, que 
debieron ser fogueados. Mataron entro los seis, cua-
tró caballos. Ninguno tuvo mala i u i c i u i ó n . y po? 
su nobleza no dudo considerarlos como arqnetipó^ 
de toros manejables; sin duda los m a n d ó el gana-
dero a é s t a para (pie los conlitecros tomasen mo-
delo en la confección del m a z a p á n , especialidad d<v 
Toledo. 
noming i i i n : E r a la tercera vez (pie se presentaba 
en la plaza de la capital de su provincia, y como 
t en í a deuda con sus paisanos, és tos le recibieron < on 
hosti l idad, lo que sin duda desconcer tó le algo, pues 
couslautemente ve íamoslc que la precipitación era 
la causa de que no b r i l l a ran sus í a enas la que cou 
m á s calma hubieran lucido. 
E n su primero anotamos dos excelentes veróni-
cas a l haber del torero de Qnismondo, con la mu-
leta muy valiente, se deshizo de él de una enter.i 
atravesada. 
En el tercero r iva l izaron loi 
tercio muy alegre ; l á s t ima qm 
de la corr ido ! E l paisano m a r c ó 
hiera rubricado sin pom.r obshu 
espadas y v i m o s un 
el I oro l'uese el peor 
i unos lances que hn-
.Inan ü e l m o U l e . 
especialmente en una inedia verónica , y Sánchc / . 
M e j í a s t i ró de su repertorio y eche usted valor, 
clasicismo y p i n t u r e r í a , marta de la casa. (Ovac ión 
y o l é s ) . 
Completiamente huido e n c o n t r ó a l novillejo Do~ 
minguin , a l que tomó con unos rotlillazos, etc, et-
c é t e r a , hir iendo l a rgó dos pinchazos, atacando, y 
una estocada bien colocada. 
Y vamos al desquite: Sa l ió el quinto, que en esta 
ocas ión hizo honor al adagio taur ino, que dice; "no 
hay quinto ma lo" y el torero lo a p r o v e c h ó para 
demostrar a "los de casa", que todo cuanto de él 
se dico que hace por esas plazas es verdad, y a b r i ó 
su capichuela y vaya temple, mando y r i ñones en 
cinco ve rón icas , no r e s u l t á n d o l e tan lucidas las 
gaoneras. (Entusiasmo en el públ ico (pie deseaba 
tener ocas ión de aplaudi r a su torero.) 
E n medio de gran expec t ac ión , comienza la faena 
con u n pase sentado en el estribo dé la barrera 
(oles), torea por matura les y de pecho, rozándo le 
los pitones la chaqueti l la, luego se acuerda dlel "re-
l l eno" y empieza a dar molinetes y arrodil lamientos : 
una faena valiente y apretada con concesiones o La 
g a l e r í a . E n t r a derecho a matar y deja una esto-
cada superior que mata. (Ovación y oreja.) Por fin 
sa l ió a la tercera la espina. Enhorabuena. 
S á n c h e z M e j í a s : Con í r anqneza he de decirle 
lector, que dudaba mucho acerca de la . autenticidad 
de los éx i tos que todos los d í a s leía en l a Prensa 
y de los elogios que a fuerza de ser tan révér1;idos 
para con este torero, me pa rec í an éXagerádOSj y má-
xime h a b l á n d o s e de la decidida p ro tecc ión que le 
dispensaba cierto pariente, y para m á s señas , astro 
taur ino de primera mauni lud . Así es que tuve gran 
sa t i s facc ión ver que s u s t i t u í a este diestro a l A-a-
liente Vare l i io . que era el anunciado, y (pie por el 
percance sufrido en Biíbaio no pudo venir . 
¿ Q u i é n es Sánchez M e j í a s ? Pues, sencillamente 
un estupendo torero, art ista y de un valor temera-
r io , que muy pronto el púb l i co m a d r i l e ñ o sanciona-
r á como el tercer "as" de l a baraja, t au r ina . 
L o que ayer hizo en esta, plaaa, a d e m á s del valor 
posit ivo de sus faenas, tuvo el indiscutible m é r i t o 
de hacerlo ante un púb l ico escaso e ignorante, y 
Papel de fumar LIDI 
E L MÁS E L E G A N T E 
E L M Á S S U A V E 
E L M E N O S P E R J U D I C I A L 
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GUIA T A U R I N A POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l ^ a b e ñ o IT, P e d r o C a r r a n z a . A D. E s t a n i s -
l ao L l o r e t , L u i s a F e r n a n d a , 14, .Madr id 
l í e l m o n t e , J u a n . A D . J o a q u í n G. Velasco , 
Lagasca , 123 , M a d r i d . 
C á m a r a , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o Se r ra -
n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47, M a d r i d . 
r o Se-F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D. E n r i q u e S á n c h e z M e j í a s , I g n a c i o . A D. A l e j a n d 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneros , 60 , M a d r i d . r r a n o , L a v a p i é s , 4 M a d r i d . 
F r e g , L u i s A D A n t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , V a r e l i t M a n u e l V a r ' é . A D . A n t o n i o Soto , 
C o s t a n i l l a de San P e d r o , 9, M a d r i d . o, -n -n i. 
G a l U t o , J o s é G ó m e z . A D. M a n u e l P i n e d a , S e v l " ^ p r e s e n t a n t e , d. A n g e l C a r m o -
T r a j a n o , 35, S e v i l l a . na ' A l c a l a ' 18> M a d r i d . 
S a l e r i 11, J u l i á n S á i z . A D. A n g e l B r a n d i , V á z q u e z , C u r r o M a r t í n . A D. J u a n Cabe l lo , 
A n d r é s Mellando, 22 , M a d r i d . G o n z a l o de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Oarralafvente, J o s é . A D . A n t o n i o G a r c í a L a Rosa , J u a n L u i s de. A D . J o a q u í n M a - V a l e n c i a , J o s é R o g e r . A D . M . Pesquera , 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a de S. Ped ro , 9, M a d r i d . n i n i ( h i j o ) , Za ragoza , 76, S e v i l l a . San H e r m e n e g i l d o , 18 y 20, M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F . P e r a l t a . A D . A l e j a n d r o Se- p a s t o r i E r n e s t o . A D . M a n u e l E s c a l a n t e , V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . x r Y - - J* W •«» X T - x ^ , , ^ , 
• H u i j a r e s , J o s é A su n o m b r e , M a d r i d . V a l v e r d e , 44 , M a d r i d . N i e t o , Paseo de l P r a d o , o0 , M a d r i d . 
J a r d i n e r o , P. H e r n á n d e z . A D . R o d r i g o P u - S á n c h e z , A n t o n i o . A D . C e c i l i o I sa s i , H u e r - Z u r i t a , J u a n . A D . F r a n c i s c o H e r e n c i a , M o -
jadas , L e ó n , 8, M a d r i d . tas , 69 , M a d r i d . r a t í n , 34, M a d r i d . 
en una de estas plazas "que n i dan, n i qu i tan co-
rr idas", a d e m á s de la fat iga na tu r a l de l levar cua-
t ro tardes seguidas vistiendo el traje de luces. 
Soy de la op in ión que no se ha de fa t igar a l lec-
tor con revistas largas, y que especialmente en las 
faenas notables y en las infames se. debe prescin-
d i r del vinálisis dte e l l as : en a q u é l l a s porque se i n -
ci ta la malicia del íoc tor que s o c a r r o n á m e n t e dice, 
siempre h a b r á sido menos, y porque no me gusta. 
manejar el incienso, claro es que en caso de for tuna 
adversa el silencio se impone por caridad y por cor-
tes ía . Pues bien, c o n t é n t a t e , lector con que te diga 
que este excepcional lidiadoa1 nos tuvo .embelecados 
toda la tarde, que recordamos en él constantemente 
a su c u ñ a d o Joselito. y a l maestro ya retirado,. A n -
tonio Fuentes, a a q u é l por su inteligencia, y a és te 
por su elegancia c a r a c t e r í s t i c a ; que to reó c lás i -
camente o sea sin efectismos, hoy tan en boga; y que 
fué ,varias vece? dembad'o. de. t an cei'ca como an-
duvo con sus rivales. B a n d e r i l l e é colosalmente a 
sus dos toros, ni c u a r t e ó , al sesgo, y. de. dentro a 
fuera, arrancando a una distancia de un metro del 
enemigo. Como matador gs deficiente, pero le duran 
poco íos . toros, pues tiene faci l idad para, cazarlos, 
t a m b i é n en esto recuerda a su ex jefe y hermano 
pol í t ico . D i r i g ió bien la l id ia y fué continuamente, 
ovacionado, o to rgándose l e la orejas de los toros 
cuarto y sexto, saliendo .en hombros de los .que es-
p o n t á n e a m e n t e abdican de su dignidad' masculina. 
Picando: Veneno. Trirjo y Chrinifo. 
E n banderillas y brega : SQfdo,.'Cadenas, Niño de 
la Audiencia y Mora to . 
La Presidencia ignorantonn y sesteante en el ter-
cio de varas pues con menos castigo h a b r í a dado 
mejor juego el ganado. 
Resumen : Exema. s eño ra d o ñ a Afición Madr i le - . 
ña a h í va un T O R E R O que es S á n c h e z Mejías.—• 
•José N u ñ n de la Rosa. 
CÍE UTA 10 AGOSTÓ 101 Í) 
Cuatro novillos de Don Anastasio M a r t í n , para 
Antonio Cíályache y Ernesto Pastor. 
¡ ' r imero . G o r r i ó n n t ímero 25. colorado, broche y 
tuerto del izquierdo. Calvadle veroniquea, teniendo 
los pies clavados en la arena estira magistralmente 
loa brazos, cuya labor resulta muy. buena y escucha 
una o v a c i ó n ; un gran quite de . Past or, y o t ro su-
perior de Antonio . Palmas. 
Calvache de heliotropo y oro y cabos negros, em-
pieza con dos naturales monumentales, varios -pases 
m á s y un buen pinchazo; palmas; nueva faena, 
otro pinchazo y media que m a t a ; palmas el toro 
hecho un l a d r ó n . 
Segundo. M a d r i l e ñ i t o , n t í m e r o , 45, bastante l is-
tón , flaco y muy afilado de pitones, con bravura 
toma cuatro varas buenas, después de bien bando 
ril leado. Pastor, que viste morado y oro, re t i ra la 
gente, día al de Anastasio varios pases, alternando 
con las dos manos, anotando dos buenos de pecho 
como él bicho está muy incierto, aprovecha la p r i 
mera igualada y larga una casi entera que result . í 
c a ída , saca el estoque con una banderi l la y desca-
bella a l a segunda. Palmas.' 
Tercero. Salinero,. n ú m e r o 140. Nevado y afilado 
de cuernos. De salida se ve que es un manso perd'-
do, toma dos varas echándo le los caballos encima 
y- un refi lonazo; los maestros, qu i t an bien a este 
toro Calvadle lo torea bien con el capote, parando" 
como los buenos, escuchando muchas palmas, pa-
rean los espadas a p e t i c i ó n del. púb l i co . Pastor 
quiere cambiar pero como el manso no acude des-
p u é s de dos salidas en falso, coloca un par de fren-
te bueno. Calvadle uno bueno a l cuarteo, la presi-
dencia cambia el tercio y en este momento pone 
Pota un par superior, saliendo empitonado, sacandi» 
ro ta da taleguil la, muchas palmas a la faena y al 
milagro, este muchacho nos e s t á resultando un gran 
peón, y excelente banderillero. 
Coge los trastos Calvadle y suministra a l bu:-y 
algunos pases, entre ellos dos buenos de pecho y dos 
por alto, sigue con paéeá inteligentes para arreglar 
la cabeza que es t á por los suelos; el an imal e s t á 
incierto y avisado, no hay forma de que iguale, te? 
niendo que pasarse una vez sin c l ava r : un pinchazo 
y media descabella, dobla el toro a l que se p i t a y hay 
palmas a l a labor de Calvadle. 
Cuarto. C a s t a ñ e r o , n ú m e r o 110. c a s t a ñ o grande y 
bien puesto. Pastor le da cinco ve rón i ca s y un fa-
ro l , muchas palmas ; el bicho pega fuerte a los mon-
tados y derriba con e s t r ép i t o , los espadas se hicen 
en quites, escuchando grandes aplausos que no 
cesan hasta que cambian de tercio. 
Parean bien los de turno . 
Pastor hace una faena cerca pero algo descon-
fiada una tendida, dos pinchazos y tres intentos. 
Los espad'as t e n í a n grandes deseos, que se estre-
l l a ron ante la mansedumbre del ganado a m á s de 
estar el redondel lleno de gente, por cuyo motivo 
los toros e s t á n avisados, resultando que cuando 
llegan a la muerte e s t án inciertos, y d i f í c i l e s ; hay 
que corregir esa mala costumbre.—Amiq. 
* * * " . • •' 
E l comercio se propone para Septiembre contra-
tar a Sánchez M e j í a s en vista de sus éx i tos . 
Carreros y Taberneros 
BRIVIESCA 15 y 16 
Dif íc i l es encontrar dos profesiones m á s ordina-
rias y grotescas pero m á s difíci l a ú n es h a b é r s e l a s 
con mansos de mayor c a t e g o r í a que los de la gana-
d e r í a de Carreros, jugados en l a pr imera de las co-
rr idas de aquella plaza, donde desde. tiempos ha. . . 
tienen un cartel grande^ y no sé por qué , resul taron 
a d e m á s de mansos, hasta donde q u e r á i s , broncos, d i -
fíciles y con malas ideas, no t ienen ot ra ap l i cac ión 
que el matadero, y eso por su peso, porque hasta 
su cairne debe ser de mal sabor y dura corno el hie-
r ro , otros q u i z á s les a p l i c a r í a n una carreta donde 
d e s e m p e ñ a un buen papel el ganado manso, pero 
és te es imposible, n i para eso valen, tienen malas 
ideas. ¡ P o b r e s carreteros! . . . 
Los taberneros fueron manejables, a excepción 
del jugado en segundo lugar, de l a corr ida del 16, 
que fué un marra jo . 
Onlvache y S á n c h e z (que lo mismo pudieran ser 
Bombi ta y Machaqui to ) , el pr imero por su gran 
estilo y arte dte torero grande, y el segundo por 
su v a l e n t í a . • ' 
E n la pr imer tarde, dada las m a l í s i m a s condicio-
nes dé la mansadia de Carreros, en los dos espadas 
vimos solamente v a l e n t í a , premiada con ruidosas 
ovaciones, pero en la segwnda, o seá en la de Taber-
nero, los n i ñ o s se crecieron y a l l á van cosas. 
A n t o ñ i t o Calvadle , que no cabe duda es un to-
rero de 6.000 pesetas, rabioso como el que m á s . íe 
abre, su capoti l lo a l jugado en pr imer t é r m i n o , y 
\ aya temple, mando y arte, el públ ico, .loco de ent u-
siasrao, levantado de los asientos, aplaude sin ce-
sar ; v e r ó n i c a s y faroles estupendos, que e l chiqui l lo 
adminis t ra , e s l abonándo los con quites émqc ionan-
les, én los que a l terna S á n c h e z con gran v a l e n t í a y 
estilo ; bien , por los dos toreros. 
Algo qued lado te ' e s t á el Tabernero, pero Calvadle, 
que en banderillas no encuentra dificultades, al 
son dé un bonito, pasodoble, clava tires pares que 
tienen usía ; deja refrescar a l morlaco mientras 
él descansa un poco, y d e s p u é s de suminis t rar le 
pases eficaces, que era lo que la res necesitaba, atiza 
un buen pinchazo y termina con una entera, que 
le hace a l torero dar la vuelta al ruedp. escuchando 
palmas. . . . . . . , . 
Todo lo anteriormente hecho quedó pá l ido ante lo 
ejecutado en su segundo,• p ú é s t o que s u p e r ó con cre-
ces la faena de muleta, to reó por naturales como él 
sabe, con nn sello especial, sin inmutaciones de 
n inguna especie, dio pases de pecho monumentales, 
molinetes y d e m á s , todo con la mano izquierda y 
para co ronac ión de tan magis t ra l faena, y en los 
medios de la plaza, se quedó con su enemigo de me-
dia en todo lo alto, que fué innecesa,TÍa la pun t i l l a , 
a q u í fué. el colmo, las palmas h a c í a n humo, y A n -
toñ i to emocionado daba la vuelta al ruedo devol-
viendo toda, clase de prendas de vestir, incluso aba-
nicos y zapatos de s eño ra s , poco fueron las dos 
orejas y e l rabo, que por unanimidad pidió el pú-
blico, y que. le fueron concedidas, debieron haberle 
dado el toro. 
An ton io S á n c h e z j a m á s Ib v i mejor, y eso que le 
he visto m u y buenas tardes, incluso en Madr id , don-
de.pidieron una vez la oreja de su adversario, como 
he dicho, este torero todo es v a l e n t í a , (es un Ma-
chaco), d e s p u é s de torear bien a su primero, que 
era el marrajo , le m a t ó de un soberbio estocou¡izo. 
q u é fué a p l a u d i d í s i m o . y al ú l t i m o le to reó y ban-
der i l l eó colosalmente, m a t á n d o l e de un monumental 
volap ié , que fué innecesaria la p u n t i l l a : premiando 
el púb l i co su labor con las orejas de l a res, y en 
medio de un entusiasmo loco los espadas fueron 
llevados en hombros hasta la fonda. 
L o d id io . hemos visto a Bombita y Maclniquito.-— 
Cepel ín . 
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